



Die Pon Stahlerzeugung der Gemeinschaft tat la Juni bereite in «weiten auf einanderf olgenden Konat ieioht »urttok­
gegengen. Das saieonbereinigte Ergabnl« Aer ersten cache Sonata 1976 liegt Jedoch um 6JÍ ub«r 4«» entsprechenden 
Vorjai.reszeitrau* und um 85t (fber 4 M vorangegangenen Halbjahr, 
Di« vorläufigen Aussenhandelseugaben für das erete Vierteljahr 1978 »eigen tin« Verbesserung der gemeinechaft­
1 ichen Handelsbilanz an Eisen­ und 8tahier*«ugnissen. Wahrend ­ verglichen Mit den hohen Kiveau 1 H vierten Vier­
teljahr· 1977 ­ die Ausfuhren un 13$ zuitfokg«g»efen "indi »eigen dit Einfuhren «inen Bitokgang un 19·>. In Ver­
gleich mit den dritten Vierteljahr 1977 <*·*·& 41« Ausfuhren un 5J» »ugenomnan und di» einführen dagegen un 9$ ab­
genoonea» 
nan höhn Niveau 4er Auftrag»eingange au» Drittländern lasst für die naoheten Monat« einen anhaltend hoben teport­
«tond erwarten, der bescheidene Bannen dar Auftrag)«ingäag« aus der Oeneinenhaft spiegelt degagen die andauernde 
Schwäche die··« Markte» wider» 
CoBirunity crude ateei production in June fel), «lightly for the second month in succession. However the total for 
the first six nonths of 197s waa 6*> higher than in the corresponding period of 1977 *»d 8f> higher than in the 
last six months of that year, after seasonal adjustment. 
Provisional foreign trad« figur·« for the firet quarter ot 1978 «how an improvement in the Coesunity's balance 
of trade in iron and steel product». Whilst ««pert« fall IJjt below th« high level of the laet quarter of 1977, 
imports fel l by 19#. Compared with the third quarter of 1977· «port» w«r« 30. up whilst inporte were ¿f> down. 
The high level of new orders from third oountrie» point« to a sustained export level for the next few months whilst the modest level of orders fron within th« Oonounity rafleots the p«r«i«ting depressed situation of that market. 
U production communautaire d'acier brut a légèrement bains· pour 1« deuxième nais consécutif, néanmoins, le 
total du prenier »eneetre 1978 dépasse da 65t oelui de la period« correspondant« 4« I977 et 4« 8% celui du 
deuxième semestre 1977, chiffres corrigée 4 · · variations saisonnier·«. 
Lan chiffres provisoires du conuseroe extérieur du premier trimestre 1978 montrent un« anéli orat ion de la balance 
oommunautaire «β produits sidérurgiques. Bien que 1·« exportation« aient balseé 4« lit P*r rapport au niveau 
élevé du dernier trimestre 1977, laa inportation«, e l les , ont baissé 4« 19lt· far rapport au Jan· trimestre 77, 
las exportations ont progrès»« de 3)t «t la« importations ont r«oulé de 2$. 
Le haut niveau 4e» commandes nouvelles en provenance dee pay· t iers laisse presumer un taux «outenu des ex­
portations dan« las prochain« noie alora que 1« niveau nod*ate de« oMsunda» Intraonejnnii»iitatrc» <— ^ »te la 
morosité persistante 4« ce naxohé. 
le. produzione comunitaria di acólalo A leggermente diminuita per i l secondo mese consecutivo. Tuttavia, i l totale 
del primo semestre 1978, dopo la correzione dagli effetti stagionali, supera 4«! &f> quello del periodo corrispon­
dente del 1977 e del 8jf quello del seoondo semestre 1977. 
Le cifre provvisorio del coameroio estero relative «1 primo trimestre 1976 indloano un nigiioreoente della bilan­
cia commerciale, comunitarie par i prodotti siderurgici, L« asportation! sono diminuite del 1 $ paragonate al l i ­
vello elevato dall'ultimo trimestre 1977? °»*a pure 1« importazioni ohe hanno registrato una contrazione del 19$. 
Nei confronti del terso trimestre 1977» Í» esportanloni sono aumentata del 33t e le inport«»ioni sono diminuite 
del 2*. 
L'elevato l ivel lo delle nuove ordinazioni in proveniens« dai paesi terzi la«oia presumere un tasso sostenuto dalle 
esportazioni nei prossimi mesi, quando invece, i l modesto «viluppo delle ordina»ioni intracoaunltari» rispecchia 
la persistente debolezza di questo mercato. 
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+ 9 ,3 
+ 3 ,3 
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(+ 30,3) 
( ­ 5 ,1) 
Vierteljahresangaben/Quarterly dat« 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
26892 ­ 12,4» ­ 9 ,0 ­ 4,7 
(1) Letzter Honati s . 2 . Spalte ­ Last month! column 2 ­ Dernier noist vo ir 2ène colonne ­ Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Sur Massens­t ahi β ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
» /ergleich nicht eaisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonalisée ­ Confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
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II III IV VI VII VIII IX XI XII l - X U 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





















































































































































































































































































































































11 11! IV VI VII VIU IX XI XII I - X l l 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT 


































































































































































































































































































































































































































































































MACHINE EN COURONNE 























































1 II IH 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
























































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 



































































































































































































































































































































IX X XI XII I-XI1 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































11 III IV 
UND ROEHRENSTRE1FEN 



























































































































































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 


































































ET BANDES A 







































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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1000 τ 
1-Xll 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 








































































































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 































































































































































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 



































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 





















16818 16260 14796 13657 12692 12745 
14800 14231 13564 12733 12515 13132 
12 
II III IV VI VU VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
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16. LIEFERUNGEN VON MASSF.NSTAEHLEN 
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17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
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DRITTLAENDER 1976 
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LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































































-IVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































1 9 . E I S ­ CSU ¿USFUBft Ad BOKS­äTAHL 
IMPORTS ¿SS EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATICBS IT ÜPORÍATIOBS S'ACHS CECA 
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aus Drittländern 
































































































































an provenance dat 








































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exporte to third countries 
Exportations vers lea pays t iera 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lieferungen nach der EC 
Deliveries to the EC 
Livraiaona vara la CE 
























































































































































































































































































































Moaatazahlan provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnia 
Provisional monthly figure», differing froa annual data. 
Chiffras aansnels provisoires, differences avec laa donnias annuelles 
Sati »ansili provvisori, diffIransa con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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np 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 













































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































Fortsetzung 20.AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
oontinuad FOREIGN TRADE Of ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren nach Herkunft 
I m p o r t s by origin 






































































































































































Ausfuhren noch Bes t immung 
Exports by destination 
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2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER E1SEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
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22. NETTOZUGANG DER EISEN- UNI) 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















SHORT TIME WORKERS 









































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 1 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ÌT 
NUMERO Dl OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 

































































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
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